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WINTER COMMENCEMENT 1977 
Friday / February 25 / 10:30 a.m. 
Atwood Center Ballroom 










AMERICA , THE BEAUTIFUL 
0 beautiful for spacious skies , 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown th y good with brotherhood 
From sea to shining sea 
Harvey Waugh 
I 
on oak-crowned banks, 
its is-l ands fair, 
~ . s!' ~ -
v I f _,_ 
Em-blem of our search for kn~wledge, Symbol of 
r· r -;:r 
our youth-ful ranks . 
May the loy-al sons and daughters, Thy en dur 





'"t ~ -r-I 
true am - bi - tion, 
cere am - bi - tion , 
T" T 
fine tra - di -




fri end - ship share. 
ev e r 










CHARLES J. GRAHAM, presiding 
"RAKOCZY MARCH" 
By Hector Berlioz, Arranged by Clifford Page 
*MUSIC "AMERICA, THE BEAUTIFUL" 
By Samuel A. Ward/ Carmen Dragon 
MUSIC "THE LINDEN TREE" 
MICHAEL WINIKOFF, soloist By Franz Schubert 
GRETCHEN PORISCH, pianist 
COMMENCEMENT ADDRESS ROBERT CALHOUN, Marketing and General Business 
Faculty Speaker 
DELLA KWIECINSKI, Psychology and Sociology 
Student Speaker 
PRESENTATION OF THE DAV/DC. JOHNSON 
GRADUATING CLASS Vice President for Academic Affairs 
CONFERRING OF DEGREES CHARLES J. GRAHAM 
President 
GREETINGS FROM THE ELSIE SARTELL 
ALUMNI ASSOC/A TION Class of 7926 and 7947 
*MUSIC "UNIVERSITY HYMN" 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
*RECESSIONAL MUSIC "TRUMPET VOLUNTARY" 
By Henry Purcell, Arranged by Maurice Gardner 
MARSHALS LOUISE JOHNSON, Dean 
College of Liberal Arts and Sciences 
H. BERESFORD MENAGH, Dean 
College of Fine Arts 
ANNOUNCER ALFRED LEASE, Dean 
College of Industry 
HOODING CEREMONY LOWELL GILLETT, Dean 
School of Graduate and Continuing Studies 
KENNETH AMES, Dean 
College of Education 
SCSU ORCHESTRA PAUL JOINES, Director 
*Audience please stand 
Associate in Arts 
* VERNON JOHN ANDERSON 
Montevideo 
SUSAN BRAINARD 
White Bear Lake 
DIANE M. {HARR) FREY 
Bloomington 
* NORMAN DALE MANGSKAU 
Austin 
* MARK R. PETERSON 
St. Cloud 




MARK EUGENE PETERS 
Cold Spring 
Associate in Science 
CLAUDE KOWALSKI 
St. Cloud 
* SCHOLASTIC HONORS 
4 ** HIGH SCHOLASTIC HONORS 
Bachelor of Arts 
TARIQ ALTAF 
Karachi , Pakistan 
LLOYD THEODORE ANDERSON 
Milaca 
** NANCY ANN BARTHELEMY 
St. Cloud 
* JOSEPH JAMES BAUER 
Stillwater 
STEVEN ALLAN BECKER 
Edina 
GARY ALAN BERGERSON 
Eagle Bend 
* MICHAEL MAURICE BISCHOFF 
St. Cloud 
* PHILIP DONALD BUECHLER 
Stillwater 
PEGGY COLLEEN BURKE 
St. Cloud 
DAVID I. BYRNE 
Circle Pines 
* MARTHA MAXINE CAREY 
Stirling, New Jersey 
* STEVEN LEE CARLSON 
Prior Lake 
WILLIAM CARL DAVIS 
Devils Lake , North Dakota 
** BEVERLY JEAN DOBBELAERE 
Willmar 
LINDA JEAN DORMODY 
Rochester 
* LILLIAN DUBOW 
Little Falls 
* KENNETH DVORAK 
Dickinson , North Dakota 
** CARL WILLIAM EBERT 
St. Cloud 
** ADELE C. ENESTVEDT 
Sacred Heart 
* AMY LOUISE ENGEBRETSON 
Mahtomedi 
** CHRISTINA ANN ERREBO 
Princeton 
* STEVEN FRANCIS FARRINGTON 
Stacy 
** G. RICK FINN 
St. Paul 
PATRICK F. FLEMING 
St. Cloud 
DAVID RICHARD FRISCH 
St. James 
MICHAEL WAYNE FROSLIE 
Sioux Falls, South Dakota 
SUSAN ELIZABETH FURNAS 
Minnetonka 
GREGORY SCOTT GERLACH 
Sioux Falls, South Dakota 
GENE I. GOLENZER 
Rochester 
* JOSEPH C. GORMAN 
Willis, Michigan 
THOMAS WELLMAN GREEN HOE, JR. 
Coon Rapids 
DENNIS L. HAACK 
Slayton 
CAROL ANNE HANNEMAN 
Edina 
* LYNN MARIE HANSEN 
Fridley 
SUSAN MARIE HOLKER 
St. Joseph 






** KEVIN GEORGE JOHNSON 
Annandale 
** DELLA MARIE KWIECINSKI 
Virginia 
** DEBRA JEAN LASSILA 
Virginia 
DONNA LEE LEFEBVRE 
Bloomington 
* JOHN MICHAEL LIND 
Cloquet 
ROBERT YIUCHO LIU 
Sao Paulo, Brazil 
RICHARD STEVEN LUTZWICK 
Ivanhoe 
KATHLEEN ELAINE MARSHALL 
Pengilly 
* MARK PATRICK MATSEN 
Chisholm 
DALE ERVIN MAUL 
East Bethel 
** EARL EDWIN MAUS 
St. Cloud 
KATHLEEN M. MCNAMER 
Minneapolis 
HARVEY ROMAN MEYER 
Melrose 
RICKY ROGER NELSON 
Coon Rapids 
LYNNAE S. NIKOLAI 
Excelsior 
JANE CAMILLE OHR 
Wanamingo 
* JACKIE ANN (ANDERSON) PATTAROZZI 
Paynesville 
* MICHAEL VINCENT PAUL 
Faribault 
** GRETCHEN MARTA BENSON PICKERAL 
St. Louis, Missouri 
PATRICK THOMAS POWER 
Hopkins 
* DAVID CHARLES REDMAN 
Alexandria 
MARK ALLEN REINITZ 
Hopkins 
KIMBERLY SUZANNE RICE 
Fridley 
JAMES ROBERT SCHROEDER 
Grand Rapids 
* SUSAN SANDRA SCH UBERT 
Buffalo 
** JAY SCHUFMAN 
St. Paul 5 
6 
LAWRENCE RICHARD SCHUG 
St. Cloud 
* DIANNE M. SEEMAN 
Circle Pines 
** ELIZABETH ANN SERKES 
Barrington, Illinois 
* VIRGINIA PIERCE SHELDON 
Alexandria 
PETER JAMES SIMON 
Bloomington 
JANET L. SMITH 
Rochester 
THOMAS CARROLL SMITH 
Austin 
* KIM LOUISE SPILLUM 
St. Cloud 
** JOSEPH LEE STELLMACH 
Sauk Rapids 
MARK STEVE_N STOCKLAND 
Cosmos 
* GARRY LEE SVOBODA 
Janesville 
* ANDREW LEROY SWENSON 
Duluth 
PAUL EDWARD TERRY 
Roseville 
** GARY HOFFMANN THOMPSON 
St. Paul 
JOSEPH EMMERY THOMPSON 
Ely 
* WAYNE C. VINKEMEIER 
LeSueur 
CHAD M. VUKELICH 
Ironton 
* DENNIS J. WADNIZAK 
Fridley 
* DONNA SUE WALTERS 
Buffalo 
* BRUCE DAVID WHITCOMB 
Buffalo 
TODD ALBERTUS VARNES 
Spirit Lake, Iowa 
DONNA MARIE ZORMEIER 
St. Cloud 




DUANE MICHAEL BECKSTROM 
St. Cloud 
DARRYL ANTHONY BEEHLER D.O. 
Fairhaven 
EUGENE J. FISCHER 
St. Cloud 
ROLF RICHARD HAGBERG 
St. Paul 
* ALAN F. HALE 
Fairmont 
JOHN ALLAN HEITZMANN 
St. Paul 
** THOMAS LEE HYNES 
Blue Earth 
ANTHONY REYNAUD LATTA 
Chicago, Illinois 
JEFF F. OPITZ 
St. Cloud 
JEFFREY HORTON PAGEL 
Atwater 
DAVID W. PERRON 
St. Paul 
SUSAN JANE RAVNIK 
St. Cloud 
** JEAN ELIZABETH REDIG 
Alexandria 
DAVID EDWARD RITTER 
St. Cloud 
LARRY CONRAD SCHINKE 
Red Wing 
* GWEN ANN SWENGSTON 
Princeton 
Bachelor of Fine Arts 
* KENNETH W. TURNER 
St. Cloud 
Bachelor of Science 
* VERLIN A. ABRAMSON 
Cokato 
* PETER WILLIAM ALBIN 
St. Cloud 
RICHARD LOUIS ALVAR 
Little Falls 
BARBARA LEN ANDERSON 
St. Paul 




* GERALD JOSEPH BAUCK 
Paynesville 
GREGORY JON BENSON 
New Ulm 
** VIRGINIA KAY BENSON 
Austin 
RAYMOND JOHN BERNDT 
Woodstock, Illinois 
DAVID HAROLD BLUM 
Cold Spring 
** SANDRA FAYE SOMMERS BOLIN 
Aitkin 
JAMES MICHAEL BOOS 
Owatonna 
** KAREN JEANE BORMAN 
St. Cloud 
* THOMAS L. BOSL 
Sauk Centre 
DAVID LEE BRADLEY 
Fridley 
** WAYNE BERNARD BRINKMAN 
Richmond 
** DRU ANN BULLIS 
Princeton 
DANIEL LEROY BYRNE 
Circle Pines 
* BRUCE TRENT CAMPBELL 
Worthington 
MICHAEL JACK CARLSON 
Virginia 
ROBERT L. CARON 
Rochester 
** MARDY DEONE CHRISTENSEN 
Deerwood 
** TERRY PAUL COOK 
Morris 
** GAIL RENAE DAVIS 
Crookston 
RODGER CHARLES ELLINGSON 
Sioux Falls, South Dakota 
DAVID CHARLES ELLISON 
Minneapolis 
ROBERT D. EVANS 
St. Paul 
* ROGER HAROLD FALDE 
Montrose 
* JEFFERY EDWARD FERKINHOFF 
Sauk Rapids 
STEVEN EDWARD FLAIG 
Sanborn 
JOEL DOUGLAS FLATT 
Detroit Lakes 
MARGARET LEE FOLEY 
Coon Rapids 
* JOHN A. FORNER 
Cold Spring 
* ROBERT N. GILLIS 
Willmar 
COLLEEN ELIZABETH GISH 
Mahnomen 
DEBRA JO GOBIN 
Lakeland 
REED DOUGLAS GOULD 
Hopkins 
* STEVEN WILLIAM GRABSKI 
Minneapolis 
CHERYL MARIE GREENINGER 
Monticello 
THOMAS LAWRENCE HANISH 
Anoka 
JANET ELAINE HANN 
Westhampton, New York 
* DIANE MARIE HARTLEY 
Fridley 
THOMAS EARL HARVEY 
St. Cloud 7 
8 
* BARBARA JEAN HEINEN 
Milaca 
RONALD M. HERGES 
Melrose 
* GERI KAY HERSCH 
Osseo 
ROBERT LEO HILLESHEIM 
Crystal 
LYNN EVAN HOKANSON 
Watkins 
RICHARD JAMES HOLLOM 
Minneapolis 
* BRADLEY JOSEP ISBERNER 
New Ulm 
** STEVEN KEITH JOHNSON 
Willmar 
GARRY L. JONES 
Pillager 
MARK CHARLES KAEHLER 
Springfield 
DAVID JOHN KALKMAN 
St. Cloud 
* GENE H. KALSCHEUER 
St. Cloud 
* MICHAEL LOUIS KANE 
Sauk Centre 
* GARY LEE KARLS 
St. Cloud 
BRYON ARTHUR KAROW 
Columbia Heights 
WILLIAM RUSSELL KERANEN 
Cokato 
ROBERT ROLAND KEULER 
Bloomington 
MARGARET JEAN KEIRNAN 
Buffalo 
* DIANE LYNNE KIFFMEYER 
St. Cloud 
** NANNETTE MARIE KING 
Stewartville 
* DEAN LOUIS KLAVERKAMP 
St. Augusta 
DAVID DONALD KLEINSCHMIDT 
Sauk Centre 
** RUSSELL FAY KORTE 
St. Cloud 
EUGENE JOSEPH LEIBEL 
St. Paul 
MARK EDWARD LEMIRE 
Silver Bay 
** SANDRA JEAN LINDAHL 
Minneapolis 
RENEE MARIE LINDQUIST 
White Bear Lake 
* CAROLYN MAE LINDSTROM 
Anoka 
TERESA MARIE LUETMER 
Sauk Centre 
THOMAS CHRISTOPHER MACKIN 
Roseville 
** EMMA JEAN MELIN 
Cokato 
** WILLIAM GEORGE MERRITT 
Anoka 
CHARLES MITCHELL MEYER 
Roseville 
MICHAEL DENNIS MITCHELL 
St. Paul 
DEBORAH MARIE MURPHY 
Raymond 
MARLENE RENEE MYHRO 
Minnetonka 
MICHAEL LEIGH NELSON 
Rochester 
TERESA ELLEN NELSON 
Milaca 
** JOYCE MARIE NEUMANN 
Anoka 
** CHARLES NORBERT NISTLER 
St. Cloud 
MARY ELLYN NORTHWAY 
Princeton 
JOAN MARIE NOSKE 
Richmond 
MICHAEL ROBERT OEMCKE 
St. Cloud 
MARGARET ROSE OHNSORG 
Chaska 
BRUCE SAMUEL OLSON 
St. Cloud 
JAY RICHARD PAULSON 
Maynard 
* JEAN MARIE PETERSON PATRICIA ANN SHORT 
Delano Edina 
STANTON LEE PETERSON GREGORY D. SKAGERBERG 
Quamba Edina 
TERRANCE MARK PETERSON ** RICHARD D. SKOGEN 
St. Cloud Brainerd 
JODHAN PHAGOO JANET PATRICIA SMITH 
Minneapolis Fridley 
** WILLIAM JOHN PIRAM * PATTY ANN SPECKMAN 
Buffalo Litchfield 
R.SCOTT PROCHNOW * RONALD C. STADTHERR 
Hutchinson 
Sauk Centre 
THOMAS U. PRZYBILLA 
LEIGH JAMES STANLEY 
St. Cloud 
Minneapolis 
ALAN DALE STARK 
TIMOTHY W. PUCKETT Alexandria 
Litchfield 
DARLEEN ANDREA SWANSON 
WILMA L. RAAP Northfield 
Alexandria 
ROBIN LOUISE SWENSON 
* RANDAL JOHN RAMTHUN Kennedy 
Buffalo 
WARREN JOHN TEMPLIN 
* ABID HUSAIN RANGOONWALA St. Cloud 
Pakistan 
PETER TIETZ 
HARRY DANIEL RICHARDS Brooklyn Park 
St. Cloud * ALLAN UECKER 
ROSELYN ELEANOR RILEY Howard Lake 
Hibbing * JOYCE MARION UTTER 
** STEVEN HAROLD RIVARD Minneapolis 
Circle Pines JAMIE MANNY VIEAU 
Buffalo 
JEROME ANTHONY ROBERTS 
Sauk Rapids LEROY ALVIN WALTHER 
Sauk Centre 
JOHN MARK ROBISON 
St. Cloud * LINDA KAY WATSON 
Princeton 
* DOUGLAS WARREN ROIGER 
New Ulm DUANE GARHART WEISBRICH 
Swanville 
* TIMOTHY STANLEY SAHLSTROM 
Crookston * MICHAEL G. WEISZ 
Foley 
** BARBARA ELIZABETH SANDS 
New Ulm STEPHEN ALLEN WENDT 
St. Cloud 
** KRISTINE MARIE SCHOMMER 
RICHARD JOSEPH WHITE 
Sauk Rapids Maple Grove 
RICHARD STANLEY SCHULTZ * GRANT HENRY WILCOX 
St. Paul Luverne 
* SHARON ANN SCOTT * CLIFFORD LEROY WOLD, JR. 
Minneapolis Bovey 
** MARY ELIZABETH SELL * ARTHUR JEROME WONG 
St. Cloud St. Cloud 9 
State University Board Members 
FRANK G. CHESLEY, President 
Red Wing 
KENNON V. ROTHCHILD, Vice President 
Mahtomedi 
ARNOLD C. ANDERSON, Treasurer 
Montevideo 
HOWARD B. CASMEY, Secretary 
St. Paul 
THOMAS P. COUGHLAN 
Mankato 
ROBERT W. /RV/NE 
Detroit Lakes 
DONALD G. JACKMAN 
Minneapolis 
MARY T. PHILLIPS 
St. Paul 
ORRIN V. RINKE 
Sauk Rapids 
GARRY D. HAYS, Chancellor, State University System, St. Paul 
